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Abre Hueso 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Elíptica u ovalada. Generalmente asimétrica, con un lado más largo que el otro. Depresión 
bastante marcada a lo largo de la línea de sutura, con frecuencia, tan hundida que casi parte el fruto, 
formando dos labios muy pronunciados. Parte opuesta a la sutura aplastada. 
 
Zona pistilar: Oblícua debido a la asimetría general. Formando un pocillo o depresión bien marcada. 
Punto pistilar: Pequeño, pardo o negruzco. Ligeramente prominente. Situado en un pocillo o surco muy 
acentuado. 
 
Sutura: Muy perceptible por su situación. Hundida parcial o totalmente, en el primer caso, hundido en el 
tercio superior, y el resto, en depresión más o menos acentuada formando surco o cubeta en el polo 
pistilar. Algunas veces el surco se prolonga más suavemente en la parte dorsal inferior. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda. Muy rebajada en la sutura y levantada en el 
lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano. Fino. Sin pubescencia. Bastante adherido al fruto. 
 
Piel: Recubierta de pruina blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo verdoso o dorado, 
con manchas atigradas de color oliváceo, más compactas en la zona ventral y en la parte dorsal. 
Punteado blanquecino, poco perceptible excepto en las zonas atigradas en que es verde. 
 
Carne: Amarillo claro, del mismo tono que la piel, transparente. Blanda, semi pastosa, fibrosa. Sabor: 
Agradable, pero soso. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño, elíptico. Zona ventral muy ancha y aplastada. En los frutos en que la sutura 
está hundida, el hueso se abre por la mitad. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (Coín, Málaga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
